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Rigney – Le Château de la Roche
Opération préventive de diagnostic (2008)
Christophe Méloche
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le village de Rigney (Doubs) est situé sur la rive droite de l'Ognon dans le département
du Doubs. La rivière fait office de limite entre les départements de la Haute-Saône et du
Doubs.
2 Le site castral se trouve à l'extrémité nord-est du territoire communal. Il a été implanté
sur  le  rebord  escarpé  du  plateau  dominant  d'une  vingtaine  de  mètres  la  plaine
alluviale.
3 La famille de La Roche, propriétaire du fief de Rigney du XIIe au XIVe s., est mentionnée
pour la première fois en 1145. En 1246, la seigneurie est démembrée. Le moulin à eau,
situé en contrebas du site castral, est mentionné en 1392.
4 Au XVIe s., la famille de Plaine, propriétaire du lieu depuis le milieu de XVe s., reconstruit
vers 1550 tout le corps de logis visible encore actuellement. En l’absence d’une analyse
du bâti précise, qui ne pouvait pas être engagée lors de cette opération, il est difficile
d’évoquer les restes du château médiéval.
5 Après la Révolution, le domaine est acquis par le comte de Scey qui y installe en 1811
une exploitation agricole. Cette activité perdurera sur le site jusqu’au début du XXe s.
6 Le  propriétaire  actuel,  faisant  réaliser  un  réseau  électrique  pour  l'alimentation  du
corps de logis,  le service régional de l'archéologie de Franche-Comté a prescrit  une
opération de diagnostic sur le tracé de la tranchée.
7 Les quatre sondages, d’une largeur de 60 cm, ont permis d'établir que dans la cour nord
tous les niveaux d'époque moderne, liés à la construction du corps de logis, ont disparu.
Les  niveaux  médiévaux,  s'ils  subsistent,  n’étaient  pas  concernés  par  les  travaux
projetés.
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8 Deux des sondages ont révélé la présence d'un corps de bâtiment, dont l'orientation du
mur gouttereau sud-est a été reprise par le bâti du XVIe s. L'extension nord-est de ce
bâtiment médiéval, sans que l'on puisse apporter plus de précision chronologique, reste
inconnue.
9 Dans la cour sud, malgré les importantes perturbations contemporaines, la présence de
niveaux de sols et de circulation est attestée pour la période moderne : niveaux damés,
pavage.
10 Les sondages ont montré le soin porté à l'évacuation des eaux dès le début de la période
moderne, comme le prouvent les trois drains maçonnés dont les tracés ont été repérés.
Dans la cour sud, le sens des pendages des canaux et leur orientation indiquent que l'on
a cherché à drainer ces eaux vers le sud-ouest et l'ouest.
11 Les fragments de tuile prélevés sont datables entre le XVe et le XVIe s. Il en est de même
pour les fragments de verre à vitre. Un seul tesson de céramique moderne a été trouvé.
 
Fig. 1 – Implantation des sondages
Relevé et DAO : N. Saadi (Inrap).
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Fig. 2 – Structures 1 et 5
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